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La presente investigación ha sido elaborada con la finalidad de obtener un amplio 
conocimiento sobre la aplicación del Turismo Rural Comunitario en las comunidades, teniendo 
como objetivo el de Analizar los impactos económicos del Turismo Rural Comunitario como una 
alternativa de desarrollo sostenible en las comunidades, con la finalidad de dar a conocer los 
beneficios e impactos negativos que estos pudiesen generar a través de la Revisión Sistemática de 
la literatura científica. Esta Investigación Teórica con fuentes académicas se elaboró bajo el modelo 
Prisma y metodología de la Revisión sistemática. 
Por otro lado, se desglosan de los 25 artículos recaudados 14 impactos económicos sobre la 
aplicación del Turismo Rural comunitario en distintos casos de comunidades concluyendo que las 
dimensiones en las cuales radica el éxito es en la forma que se aplican en las comunidades con el 
principal objetivo del beneficio de la comunidad y el entendimiento por parte de ellos de su 
aplicación sostenible generando así los distintos impactos positivos y tomando estrategias de control 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Uno de los mayores sectores económicos con mayor aporte a nivel mundial es el Turismo, 
comprendida por una sólida cifra del 10,3% del PIB mundial, influenciando económicamente con 
empleos, inversiones y exportaciones. En el 2019 fue otro año de fuerte crecimiento para el sector 
global de Viajes y Turismo, reforzando su papel como motor del crecimiento económico y la 
creación de empleo. (WTTC,2019).  
Así como los autores (Orozco y Núñez,2013), en su artículo “Las teorías del desarrollo. En 
el análisis del turismo sustentable”, constatando que el turismo se ha convertido para muchos países 
en instrumento y factor de desarrollo económico. 
Asimismo, el Turismo cuenta con una serie de tipologías dentro de las cuales podemos 
encontrar: turismo de salud, turismo natural, ecoturismo, turismo cultural, turismo vivencial, 
turismo comunitario entre otros, siendo este último el Turismo Comunitario mencionado por 
primera vez por (Peter E Murphy,1985) en su libro “Tourism: A community Approach”. En el cual 
indica que una perspectiva comunitaria del Turismo es la mejor manera de asegurar su continuo 
desarrollo y evolución; basándose en un enfoque ecológico para la mejor actividad continua en lugar 
de la explotación.  
Con el paso de los años dicho enfoque ha prevalecido y obtenido una aceptación que se ha 
visto repotenciada en precisión terminológica; lo cual menciona el autor (Cañero,2018) en su 
artículo “El turismo comunitario y sus impactos positivos en comunidades rurales” quien hace 
referencia a que En la actualidad surgen nuevas tipologías turísticas más respetuosas con el medio 
ambiente y la comunidad local y que se centran en disminuir los impactos negativos provocados por 
el turismo y en aumentar los positivos.  
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El turismo comunitario es una de estas tipologías y se caracteriza por ayudar al desarrollo 
socioeconómico de las comunidades locales. Esto hace mención al Desarrollo Turístico Sostenible 
el cual según la Organización Mundial de Turismo (OMT) indica que el Desarrollo Sostenible es 
el: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, 
sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 
entorno y de las comunidades anfitrionas”. 
Considerando todo lo mencionado previamente, al realizar la búsqueda de información sobre 
Los Impactos Económicos y la Aplicación del Turismo Rural Comunitario en las comunidades, se 
logró identificar que existe escasa información acerca de la relación de los impactos económicos y 
el desarrollo sostenible, haciendo referencia y tomando mayor importancia a los demás impactos 
que genera el Turismo a nivel mundial. Debido a ello, ante este déficit de información en la literatura 
científica parte nuestra pregunta de investigación ¿Cuáles son los impactos económicos del Turismo 
Rural Comunitario como alternativa de desarrollo sostenible en las comunidades? 
Dentro de dicha búsqueda considero resalta el autor (Cañero,2018) en su artículo “El turismo 
comunitario y sus impactos positivos en comunidades rurales” quien menciona Como los impactos 
económicos positivos pueden destacar la generación de oportunidades de empleo aumentando la 
fuente de ingresos y así mejorar los estándares de vida. 
A causa de lo anterior nuestro objetivo de investigación es el de Analizar los impactos 
económicos del Turismo Rural Comunitario como una alternativa de desarrollo sostenible en las 
comunidades, con la finalidad de dar a conocer los beneficios e impactos negativos que estos 
pudiesen generar y así poder desarrollar un modelo viable de aplicación sostenible del Turismo 
Rural Comunitario en las comunidades. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Para dar inicio a la siguiente Revisión Sistemática de la literatura científica se aplicó el 
modelo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), la cual 
se ha concebido como una herramienta para contribuir a mejorar la claridad y la transparencia en la 
publicación de revisiones sistemáticas. Teniendo como pregunta de investigación ¿Cuáles son los 
impactos económicos del Turismo Rural Comunitario como alternativa de desarrollo sostenible en 
las comunidades? 
La revisión de la literatura científica ayuda a extraer y recopilar información relevante y 
necesaria de los artículos científicos para la investigación, la cual sigue una secuencia ordenada y 
metodológica; también considerada la base del marco teórico para realizar una investigación 
científica; así como garantiza que el trabajo pueda tener un alto impacto en la ciencia que se quiera 
crear o demostrar. 
En relación a lo anterior, se dio a conocer el tema de investigación el cual se llevó a cabo 
mediante una búsqueda exhaustiva de artículos científicos que tengan relación con el tema a 
analizar, por ello se partió desde la búsqueda de artículos científicos utilizando las palabras claves: 
Turismo Comunitario, Impacto Económico, Turismo Rural y Desarrollo Económico. 
Para la búsqueda de los artículos científicos se utilizaron los siguientes buscadores 
académicos: Dialnet, Scielo y Redalyc. Dichos buscadores académicos permitieron realizar una 
mejor clasificación y filtración de artículos en base a las características requeridas como: el año de 
publicación, tema de estudio, método de estudio y país. 
Al finalizar el proceso de búsqueda se logró recopilar un total de 25 artículos científicos 
indexadas entre español, inglés, portugués y francés, dentro de los cuales se consideró un rango de 
antigüedad desde 2011 – 2020, haciendo referencia a la aplicación del Turismo Comunitario como 
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alternativa de desarrollo sostenible aplicado en distintos países como Perú, Brasil, España, 
Colombia, Francia, Republica dominicana y otros países. Tales artículos tienen como objeto de 
estudio la Implementación, los Impactos positivos, negativos y el Desarrollo Sostenible aplicados 
en El Turismo Comunitario.  
Por otro lado, como criterio de exclusión se definió la relación sistemática de los artículos 
orientará al análisis de los impactos económicos positivos y negativos de la aplicación del Turismo 
Rural Comunitario; a su vez excluyendo varios artículos científicos por los años de antigüedad (no 
mayor a 8 años), el tipo de enfoque el cual no sea cualitativo y otros artículos que tenían como 
objeto de estudio otros impactos mas no el de esta investigación. 
El modelo de extracción aplicado para la recolección de información sobre los artículos 
científicos fue una base de datos; la cual permitió obtener datos relevantes tales como: año, país, 
tipo de metodología, instrumento de evaluación y resultados. Toda esa información permitió tener 
un enfoque distinto en relación a la implementación del Turismo Comunitario, su desarrollo 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
En relación a la aplicación del modelo PRISMA se planteó un diagrama de flujo para la 
presentación de los resultados, según dicho modelo el cual nos permite observar de una forma más 
detallada y visual el método de exclusión y selección de artículos. 
















La búsqueda de artículos en los motores 
académicos arrojó un total de 1,134 con 
respecto a los impactos económicos del turismo 
rural comunitario con la aplicación de las 
palabras claves (DIALNET y REDALYC) 
Se encontró un total de 56 artículos científicos 
con las variables turismo rural comunitario y 
sus impactos económicos (SCIELO) 
Fueron eliminados por no ser artículos 
científicos un total de 333 estudios. 
Se seleccionaron 801 artículos científicos. 
Se excluyeron 781 artículos por: 
• Años de antigüedad 229 
• Enfoque metodológico 141 
• Temas irrelevantes 320 
• Artículos incompletos 91 
Estudios incluidos en la revisión 
sistemática 25 artículos con enfoque 
Cualitativo. 
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SELECCIÓN DE ESTUDIOS 
Tabla 1. Matriz de registro de artículos por Buscadores Académicos 
N° Meta Buscadores Autor/ Autores Artículo Científico Año 




Dialnet Cañada E. La comercialización del turismo comunitario en América Latina 2015 
3 
Dialnet Pérez B. , Fuller N. Turismo Rural Comunitario, Género Y Desarrollo En Comunidades 
Campesinas E Indígenas Del Sur Del Perú 
2015 
4 
Dialnet Felix A. , Doument C. , 
Huerta J. 




Dialnet Montesdeoca M. 
Salazar V. , Tapia A. 
Impacto de las actividades de producción en el desarrollo 









Cañero M. El turismo comunitario y sus impactos positivos en comunidades 
rurales. Un análisis de caso en Puerto Plata 
2018 
8 
Dialnet Casas A., Soler A., 
Pastor V. 
El turismo comunitario como instrumento de erradicación de la 
pobreza: potencialidades para su desarrollo en Cuzco (Perú) 
2012 
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Dialnet Burgos  A., Mertens F. Os desafios do turismo no contexto da sustentabilidade: as 
contribuições do turismo de base comunitária.                                                                                                                                                                        
2015 
10 
Dialnet Ruiz E. Keys for approaching community-based tourism 2017 
11 




El turismo como herramienta: re humanizando las favelas de la Zona 








Dialnet Evora C., Eusebio C, 
Varum C 





Palomino B. , Gasca J. 
, López G. 
El turismo comunitario en la Sierra Norte de Oaxaca: perspectiva desde 






El turismo comunitario como herramienta para el desarrollo sostenible 




Redalyc Flores D. , Barroso M. Desarrollo rural, economía social y turismo rural: un análisis de casos 2011 
18 
Redalyc Gambarota D., Lorda 
M. 
El turismo como estrategia de desarrollo local 2017 
19 
Redalyc Muñoz D. Una aproximación al turismo rural en España 2015 
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Redalyc Pilquimán M. El Turismo Comunitario Como Una Estrategia de Supervivencia 
Resistencia y Reivindicación Cultural Indígena De Comunidades 
Mapuche En La Región De Los Ríos (Chile) 
2016 
21 
Redalyc Robles J, Andrea J. Turismo Solidario y Comunitario En Chaguaní y Pulí, Cundinamarca, 
Una Alternativa Económica Sustentable 
2017 
22 
Redalyc Guzman T., Borges O., 
Castillo A. 








El turismo comunitario como iniciativa de desarrollo local. Caso 
localidades de Ciudad Bolívar y Usme zona rural de Bogotá 
2016 
25 
Scielo Orozco J., Núñez P. Las teorías del desarrollo: En el análisis del turismo sustentable 2013 
 
    
Fuente: Elaboración propia 
 Los artículos incluidos para la revisión sistemática han sido extraídos de lo meta buscadores, pasando por un proceso de Inclusión y Exclusión 
obteniendo asi que 14 artículos son provenientes de Dialnet, 8 son de Redalyc y 3 de Scielo; esto nos da un total de 25 artículos científicos 
seleccionados. 
En los 25 artículos científicos seleccionados se efectuó la identificación de los impactos económicos positivos y negativos en los distintos 
casos de comunidades analizadas. 
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Tabla 2. Estudios Realizados sobre los Impactos Económicos Positivos del Turismo Rural Comunitario 
Impacto Económico Positivo Definición Autor/ 
Autores 
Artículo Científico Año 
Aumento de la inversión Extranjera 
 
Al momento de incorporar una 
tipología de Turismo en una 
localidad esta generara a su 
vez el interés de empresas 
extranjeras, especialmente las 
prestadoras de servicios 
turísticos como Hoteles, 
Restaurantes y entre otros 
quienes estarán dispuestos a 
invertir mediante su 
planeamiento estratégico. 
Milano C. Antropología, turismo y desarrollo 
en cuestión: El turismo comunitario 
a debate 
2016 
Cañada E. La comercialización del turismo 
comunitario en América Latina 
2015 
Moral S. Los Impactos Económicos Del 
Turismo: El Caso Del Turismo 
Fronterizo 
2017 
Kieffe M. Conceptos claves para el estudio del 
Turismo Rural Comunitario 
2018 
Felix A. , 
Doument C. , 
Huerta J. 
Estrategias para la comercialización 
de un centro de turismo comunitario 
2017 
Montesdeoca 
M. Salazar V. , 
Tapia A. 
Impacto de las actividades de 
producción en el desarrollo 
socioeconómico comunitario y en 
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Palomino B. , 
Gasca J. , 
López G. 
El turismo comunitario en la Sierra 
Norte de Oaxaca: perspectiva desde 




Mullo E. , 
Padilla M. 
La diversidad cultural y su impacto 





El turismo comunitario como 
herramienta para el desarrollo 




 Cañero M. El turismo comunitario y sus 
impactos positivos en comunidades 
rurales. Un análisis de caso en 
Puerto Plata 
2018 
Generación de oportunidades de empleo 
El turismo es una actividad 
que genera oportunidades de 
empleo, teniendo como 
principal objetivo según 
nuestra ley general de turismo 
el de brindar oportunidades a 
Milano C. Antropología, turismo y desarrollo 
en cuestión: El turismo comunitario 
a debate 
2016 
Cañada E. La comercialización del turismo 
comunitario en América Latina 
2015 
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la población en donde se 
realice la actividad, como 
aplicación del Turismo Rural 
Comunitario este punto es 
principal para que la 
comunidad se desarrolle 
económicamente 
Moral S. Los Impactos Económicos Del 
Turismo: El Caso Del Turismo 
Fronterizo 
2017 
Pérez B. , 
Fuller N. 
Turismo Rural Comunitario, 
Género Y Desarrollo En 
Comunidades Campesinas E 
Indígenas Del Sur Del Perú 
2015 
Kieffe M. Conceptos claves para el estudio del 
Turismo Rural Comunitario 
2018 
Felix A. , 
Doument C. , 
Huerta J. 
Estrategias para la comercialización 
de un centro de turismo comunitario 
2017 
 Montesdeoca 
M. Salazar V. , 
Tapia A. 
Impacto de las actividades de 
producción en el desarrollo 
socioeconómico comunitario y en 




Palomino B. , 
Gasca J. , 
López G. 
El turismo comunitario en la Sierra 
Norte de Oaxaca: perspectiva desde 
las instituciones y la gobernanza en 
territorios indígenas 
2016 
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 Mullo E. , 
Padilla M. 
La diversidad cultural y su impacto 
en el turismo comunitario de la 
Región Andina 
2018 
 Orgaz F. El turismo comunitario como 
herramienta para el desarrollo 
sostenible de destinos 
subdesarrollados 
2013 
 Cañero M. El turismo comunitario y sus 
impactos positivos en comunidades 
rurales. Un análisis de caso en 
Puerto Plata 
2018 
 Flores D. , 
Barroso M. 
Desarrollo rural, economía social y 
turismo rural: un análisis de casos 
2011 
    
 Casas A., Soler 
A., Pastor V. 
El turismo comunitario como 
instrumento de erradicación de la 
pobreza: potencialidades para su 
desarrollo en Cuzco (Perú) 
2012 
 Burgos  A., 
Mertens F. 
Os desafios do turismo no contexto 
da sustentabilidade: as 
contribuições do turismo de base 
comunitária.                                                                                                                                                                        
2015 
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 Ruiz E. Keys for approaching community-
based tourism 
2017 
 Nubia M., 
Burgos R. 
El turismo comunitario: de la 




El turismo comunitario como 
iniciativa de desarrollo local. Caso 
localidades de Ciudad Bolívar y 
Usme zona rural de Bogotá 
2016 
 Gambarota D., 
Lorda M. 
El turismo como estrategia de 
desarrollo local 
2017 
 Orozco J., 
Núñez P. 
Las teorías del desarrollo: En el 
análisis del turismo sustentable 
2013 
 Muñoz D. Una aproximación al turismo rural 
en España 
2015 
 Pilquimán M. El Turismo Comunitario Como Una 
Estrategia de Supervivencia 
Resistencia y Reivindicación 
Cultural Indígena De Comunidades 





El turismo como herramienta: re 
humanizando las favelas de la Zona 
 
2018 
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Sur de Río de Janeiro a través de 
narrativas de turismo comunitario 
 Robles J, 
Andrea J. 
Turismo Solidario Y Comunitario 
En Chaguaní y Pulí, Cundinamarca, 
Una Alternativa Económica 
Sustentable 
2017 
 Guzman T., 
Borges O., 
Castillo A. 
Desarrollo económico local y 
turismo comunitario en países en 




Los Impactos Económicos Del 
Turismo: El Caso Del Turismo 
Fronterizo 
2017 
 Evora C., 
Eusebio C, 
Varum C 
Quantificação dos impactes 
económicos do turismo nas ilhas: 
um artigo de revisão 
2017 
Incremento del financiamiento para la 
realización de proyectos que beneficien a las 
comunidades 
El desarrollo de una 
comunidad va de la mano con 
su infraestructura y planta 
turística como tal por ello el 
desarrollarse como destino 
aplicado al Turismo Rural 
Comunitario, incrementa 
significativamente la 
Milano C. Antropología, turismo y desarrollo 
en cuestión: El turismo comunitario 
a debate 
2016 
Cañero M. El turismo comunitario y sus 
impactos positivos en comunidades 
rurales. Un análisis de caso en 
Puerto Plata 
2018 
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Tabla 3. Estudios Realizados sobre los Impactos Económicos Negativos del Turismo Rural Comunitario 
 
Impacto Económico Negativo Definición Autor/ 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
El turismo comunitario desde sus inicios se ha presentado como una oferta de servicios 
sostenibles en las comunidades, la cual se convierte en una fuente alternativa de ingresos y a su vez 
una forma de mejorar la calidad de vida con los beneficios económicos que se genera de esta 
actividad.  
Por otro lado, la revisión de la literatura científica elaborada ha permitido analizar los 
distintos tipos de impactos que la actividad y aplicación del Turismo Rural Comunitario genera en 
las comunidades, tal es así que se debe de distinguir los Impactos económicos en positivos y 
negativos. Luego de un estudio exhaustivo de los artículos científicos se ha podido identificar un 
total de 14 impactos económicos los cuales han sido los más analizados por distintos autores en 
distintos países. (Véase Tabla 2 y 3). 
En relación al análisis de los impactos positivos y negativos se pudo concluir que las 
dimensiones en las cuales radica el éxito es en la forma que se aplican en las comunidades con el 
principal objetivo del beneficio de la comunidad y el entendimiento por parte de ellos de su 
aplicación sostenible generando así los distintos impactos positivos y tomando estrategias de control 
y prevención de los posibles impactos negativos que incurren por la aplicación del Turismo Rural 
Comunitario. 
Algunas de las limitaciones de esta investigación han sido el tipo de enfoque que se 
presentaron en los artículos ya que no lo mencionaban o eran de un enfoque distinto al de este trabajo 
el cual se está aplicando un enfoque cualitativo. Igualmente se presentaron inconvenientes con la 
búsqueda de artículos, ya que lograron identificar artículos con un buen título y resumen acorde al 
tema, mas no se pudo encontrar el texto completo. 
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A pesar de las limitaciones expuestas, se deben de valorar los artículos incluidos en esta 
revisión sistemática como una base de información analítica presentada en la aplicación del Turismo 
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